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PIARIO NACrONAU SINDICALISTA 
E L comerciante serio cumple una misión en nuestra so. ciedad, hace posible por sa capital o por su pericia la existencia de productos a la mano do las zonas consu. 
midoras. 
FKANOO 




o m e n c t a t u r a 
Nacional-Sindicalista; 
¿Movimiento o Partido? 
i" or Francisco Bravo 
Hay quien acostumbra, ahora, llamar ''Partido" a la 
Falange. Nuestros oídos veteranos encuentran el sus-
tantivo desagradable. Antes del 18 de Julio llevábamos 
años—cortos en número, m á s henchidos de emoción y 
di-amatismo—empeñados en una brega difícil, a la que 
nos llevó un afán místico de unicidad y salvación espa« 
ñolas. Y para diferenciarnos estrictamente de todo g r u í 
po político, nosotros l lamábamos a ia Falange, "MovL 
n.:ento"—y en otros casos la ,<Organización"'-rehusando 
denominarla como los radicales.socialistas o los' mar, 
xistas bautizaban a sus conglomerados. En esto, justo 
es decirlo, nos precedió La Coununión TradicionaLvBta, 
que quiso evitar siempre llamarse "Partido". 
Abundan los textos joseantonianos. y de otros escri-
tores del nacionaLsindicaUsmo, en los que se combate 
el "partidismo1 de estos o los otros sectores, recalcan-
do de paso que la Falange, en su ansia mtegradorr. de 
todos los españoles, no era ni podía ser un partido po-
lítico, sino un Movimiento espiritual, militante y ambi-
cioso, en el que se hacía ofrenda de la propia vida para 
servicio de la Patria. En ningún "partido" constaba na-
da semejante, ni había juramento du camaradería y her-
mandad, ni podía decirse en serio que "la muerte es un 
acto de servicio". Hubiera resultado disparatado, cómico 
y absurdo, ver a los progresistas o a las gentes solven./ 
tes de derechas, acatando ritos. E l pueblo .st; nubiera 
reído, cosa que no & hiz j j amás con la Falange, ao obs-
tante H p r e d ; s p o s i - •- ̂ a y en stosa de Ice espa-
ñole.f-. N 
L.a propensión a Üamar "Partido" a nuestra organf-
zación, nació del hecho mismo de la insurrección nacio-
nal. Popularmente se llamó a és ta desde sus comienzos, 
"el Movimiento". Y todavía sigue llamándosele. Para las 
masas era difícil de entender que los nacional_sindica_ 
listas llamáramos igual a nuestro sector—parte ia más 
numerosa, pero no el total de quienes luchábamos contra 
los rojos, dándole además esa intención significa de ac-
ción—que a la insurrección armada en la que íbamos 
unidos Ejército, Mam. , fuerza? /áulicas \ milicias vo-
luntari8£. 
Pero a estas alturas suena ma., Jesde un plano or-
todoxo, eso de "Partido". Ya no caben equívocos. La in-
surrección triunfante, es asunto de Historia. Y el ansia 
futurista de la Falange—perpetuo devenid de un pue-
blo ansioso de gloria y de justicia social e ilusionado de 
futuro—sólo puede llamarse "Movimiento' es decir, in-
tegración de la mayor oarte d el pueblo en una oola fe 
y en una misma común tarea. Resucitar la idea de par-
tido, cuando nosotros aspiramos siempre a la supresión 
de todos ellos, no parece adecuado a nuestra nomencla-
tura, la cual fué irreprochablemente forjada por los 
precursoroo. 
Pero hay más. La autoridad irrebatible de José A n . 
tonio—¡y en qué ocasión*—apoya lo dicho. En el su-
maxuó instruido contra él. mejor dicho en su declaración 
| ante el juez Enjuto, al confundii éste, vulgar leguleyo 
i al fin y al cabo, lo de "Movimiento NacionaLSindicalis-
ta" con la insurrección, suscita una aclaración de José 
Antonio, que literalmente es é s t a : "En cuanto a la pa-
labra Movimiento, es bien sabido que Falange Española 
la ha usado siempre, desde sus primeros pasos, para es-
quivar el uso de la palabra "partido", tan poco ¿ ra t a a 
los oídos de lo? españoles". 
Ante esto, la cuestión la créeme» zanjada Lo que en 




a E n t e n t e B a l c á n i c a s u p r i m e r a r e u n i ó n , 
a c u e r d a l a c o n t i n u a c i ó n d e 
Nueva York, a.—S«<gán uní ío 
formación del "New Herald Tri 
bune" Francia e Inglaterra pre 
paran en ei cercano Oriente un 
ejército de quinientos mil hom-
bre* para emprender, durante la 
primavera, una oíeisiva contra 
Alemania por lo* Balkane*. La 
Información añade que U* tropas 
de Oriente, mandndas pur el ge-
ncrl Weigand, «e encuentran en 
Esmirna y Siria y que la* esca 
«as pérdidas que experimenta la 
marina mercante francesa se de 
ben a que ésta se e-'cneitra roncen 
trada en los puertos drl Medite 
rráneo Oriental, para realizar el 
transporte de fuerzas.—EFE. 
lliiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiin 
P a c t o 
Rumam 
| I c a l m a l a s i n q u i e t u -
d e s I N G L t i b A i á 
Londres.—fcegón tele-
| gramas de Bucarest, A n -
| geioscQ, ministro ae Elco-
| nonua Nacional de Ruma l 
| nía, ha facultado al miiua | 
| t ro de la Gran Bretaña | 
I en Bucarest precisiones | 
| sobre los contratas de su- | 
i ministros de petróleo ru - | 
| mamo al eXir-ojero. 
Angelesco ha asegura- | 
| do al minis.ro británico | 
| que ningún país ha ped í . | 
| do a Kmnarua la entrega | 
| de productos pe t ro iferos | 
| como excedente de los con | 
| tratos ya hechos con an. | 
| terioridad. — (Fournier). | 
MillItnillllllllilDIUIlilinMIUlUiilllliillilUlllüütilil 
U n d i a r i o a m e r i c a n o a f i r m a q u e F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a p r e p a r a n u n a t a q u e c o n t r a 
A l e m a n i a a t r a v é s d e l o s B a l c a n e s 
Belgrado, 2.—Los cuatro mi- llegó a esta capital el tren es-
nistros representantes de los pecial que conducía a la Dele. 
países que forman la Entente gación rumana, presidida por el 
Balkánica, se reunieron esta ma ministro de Negocios Extranje 
ñaña. La primera conferencia ros rumano, Gafenco.—Efe. 
duró hora y media. R. N . 
EXPECTACION E N A L E 
M A N I A 
Berlín. 2.—Los medios polí-
ticos alemanes conceden gran 
inuoortancia a la coherencia 
balkánica, que ha comenzado 
hoy en Belgrado, acogiéndose 
con gran satisfacción las decía 
raciones del ministro de Nego-
cios j^xtran.ieros de Yugoesla. 
vía. Markovitch, de que el ob. 
jeto de la reunión era mante-
ner la paz y las relaciones de 
E L PRINCIPE PABIX) 
RECIBE A LOS DELEGA 
DOS 
Belgrado, 2.—Los ministros 
de Negocios Extranjeros de Ru 
manía. Grecia y Turquía han 
sido recibidos separadamente 
por el príncipe Pablo, después 
de la reunión preliminar del 
Consejo de la Entente Balká-
nica. 
A mediodía, Gafenco, Meta-
xas, Sarawjoglu y Marxovitch 
vecindad con ios demás "países fueron obsequiadas por el Prin 
y reglamentar las diferencias ciPe Pabl0 V la ^mcesa Olga, 
existentes. R. N . con un almuerzo en Palacio. 
| La coníerencia entre ios cua-
L L E O A N LOS DELEGA-' tro ministros continuará por 
la tarde y por la noche.—Efe. 
i . 
El ex presidente de los EL UU.9 
HOOVitlI, se declara contra ja 
El embalador cíe !a 
URSS, regresátááPárís 
l>OS RUMANOS 
Belgrado, 2.—Esta , 
WAW.--VA%V.W.V.VcV. V.V.V.VAV.V.W.V.V.V.% 
CONTINUA E N 
L A ENTENTE 
VIGOR 
C O M U N I C A D O S 
o f i c i a l e s , 
FINLANDES 
—oUo- -
Helsinskl, 2.—Comunirado de 
guerra del ejército finlanJés: 
"Tierra.—l'Jn el istmo de Ca_ 
relia el enemigo inteniu ata-
ques contra Sumba, precedidos 
de intensa preparación arúllc-
ra. E l combate terminó pi>r la 
noche con la derrota de las tro 
pas soviéticas. En los demás 
•seotores del istmo sólo hubo 
actividad de la artillería. Nues-
tras trop-is hicieron prisione-
ras a varias patrullas de para, 
caidistas rojos, lánzalos desde 
los aviones. 
/1 nordeste del Ladogan se 
rechazó un ataque del enemL 
Belgrado. 2.—£1 primer icto de 
la Entente Bakánka ha sido deci-
dir su continuación según anuncian 
los medios bien nuormados, des-
i pues ile la conferencia celebrada es 
ta mañana por 'os t'.a!ru mnustros 
de Negocio^ Extranjeto». £1 acuer 
rfo declara que si huigún Estado per 
tenecientc a la cátenle Balkánica 
' notnica su decisión de abandonarla 
go contra las islas ocupadas con un año de anti' pación, el pac 
por nuestras tropas. to seguirá automátic^mmue en vigor 
En los demás trentes, sin no por otros siete años.—EFE. 
vedad. 
Nueva York, 2.—En un discurso 
pronunciado hoy en la Asociación 
de la Prensa extranjera, el expresi 
dente Hoover deciato que los Esta 
dos Unidos deben mantenerle apar 
tadus de la guerra, porque la suer 
te de la civilización europea, dijo, 
vuelve a depender otia vc¿ de Amé 
rica. Añadió que »oj Estados Uní 
dos tienen ¡a obligación de ayudar a 
Finlandia como país cristiano y 
amante «te UberoO.—EFE. 
K E G R E S A A PARJS UL E M 
BAJADOR E N R U S I A 
París, 2.—El cmbtjador francés 
en Moscú saldrá de la capital so 
viética de regreso n París. Se dice 
que el embajador tomirá una lar 
ga temporada para descansar. E l 
embajador inglés salió ya hace va 
rías semanas,—EFE. 
a t a a u f t s o 
i a , a d q u i e r e n e x t r a 
Mar.—Ninguna operación de 
importancia. 
•Aire.— -̂>¿i aviación soviética 
ala^o en el valle del río Kurien 
ne, al sur de Finlandia, dos cm. 
dades y la región del Borgo, y 
al sudeste de Finlandia oo-as 
tre.s, bombardeando algunas 
i oblaciones de Laponia. tie tie-
nen noticias de qae en estos 
bombardeos lian resultado un 
L-uerto y varios heridos r la 
población civil. 
Durante el día de ayer han 
teniao lugar varios combates 
aéreos. iMuestros cazas y bate-
rías antiaéreas ierribaron emeo ^ 
•Aparatos enemigos, y según no & 
ticiab, actualmente coaurma. 9 
das, destruyeron otros tres. i 
Hoy se han producido una se J 
rie de alarman aéreas en HeL ¡ 
sinski. La primera duró desde \ 
las 10 hasta las 10,28; la se- S 
L A R E U N I O N D E L A 
Bd'igr̂ idu. 2.—El- cotHcjo perma 
nenie de la Entente Balkánica se 
reunió esta tarde en el Ministerio 
de Negocio» Extrarjeros de Vugo 
esiavia, bajo la presidencia de Oa-
íenco, para tratar de las rejado 
ne» de los Estados ̂ balkánicos con 
las grandes potencias europeas.— 
E F E . 
I 
a d e f e n s a \ 
de la rentera 
• 
31191 
j a v i o l e n c i a 
teses No obstante, los finiam 
siguen resistiendo heroicamente 
guada se dió a la 1,10 de la | _ ' . . . : i • r í 
t„rde y duró hasta la 1,34, y la & E l A l t O M a n d o l l l I O r - S 
desde las 2.55 hasta í m a a M U o b O L M 
. mo, 2.—Según inlorma- j rio a que han sido sometidos algu 
^ones de última hora, se 'oníirma nos aviadore» soviéúcr» apresónos 
** violencia jamás vi-ta de alaii.ue | por IÜÍ. finlandeses, han mamfesta 
de ayer suort e] istni" ce La do hab?r estudiaxlo durante do» 
e'j3, en la región d- Summa. . años en una especie , le estMi)«eci-
c-stas iníormacionc5 aponan da. i raiení:» nniversnario v en la exue 
< milita» No obstante, se ha po 
dide cómproba qut ¿u ignorancia 
tercera, 
las SvlO 
La actividad aérea soviética S 
fué. bastante más intensa ayer \ 
que la víspera. Veinte pobla. I 
ciones fueron bombardeadas al ^ 
sur de Finlandia, 'especialmen. | 
te lo.s pueblas alejados del fren S 
te y s-n objetivos militares de \ 






precisos sobre ¡a nuev tácitc». 
•""Ijtada por e genera Storn, que 
*" Ja jornada de ayer ha moviii/a 
^0 enfJf?r.c3 trineos b-indados, aba 
*fptados de soldados armados oe 
«Tietr^ibíioras y reforzados por ca 
üs ds assho, que vcnian en según 
L.:,n€a' con \ H-ianit/nc a lo que "se 
esperar, durank la noche. 
s e muro dt, acere protegía ma 
comi.etas de iníantoria. 
J35 tetigos oculares e.lá.i de 
.,0 cn manifestar JU. jamá> 
Z ^ • s hecV 
considerable, 
un ei correspoiisal de guerra 
I e' canip. de combate está li 
c' »-aenie Heno de trit.tjs bh./la 
riaSs yTitaiK3U- s dc ;liícrwt«' citege 
_ s Un avión rojo fué derrjhaao 
^ ^ artüitria fínlanuesa —EFE 
**VEVOS bO Ai BAR D E O S 
S O V I E T I C O S 
Oslo -> i •. . . . 
ha V •~1-a iv>a' »on soviética 
Üoi.n- .rdeatl0 ay« Por 'a tarde 
Cend'^'- Much0S c'1'íicíOS f"eron 
^osionc' aHaCOn3ccae:,c¿: 
•̂ frido .Hangoe y Korka han 
V avU ''mentí loi ataqxies d« 
aviacion f j a . — E F E . 
es inmensa 3 desconocen casi en ab 
sai uto 1H geografía d; Finlandia 
C o 
El Secretario general 
del Novimíenlo 
recibe a las Jerarquías 
S I N D I C A L E S 
Madrid, 2.—El Secretario 
General del Movimituto ha re-
cibido ai Delegado Nacional de 
buidicatos y a lodos los jefes i c ^ ^ - ¿ ¿ ^ - ^ ¿ ^ 
A L E M A N 
Berlín, 2.—L/omunicado de 
guerra del Al to Mando del 
ejército a lemán: 
'•ym acontecimientos de im-
portancia."—(Efe). 
FRANCES 
Parí», 2.—Comunicado de 
guerra del día 2 por la maña-
na: 
"Sin novedades de imíportan 
L £ , * 9 N O K A N C l A D E L O S 
^ t A D O R E S ROJOS 
5 a—En un interrogato 
comercial 
Italo - brasileño 
Río Janeiro—Comunican acer-
ca del contenido de las notas 
cambiadas entre tos Goburn^s 
oías, ^ñu e italiano con motivo 
ot la firma del tratado comercial 
que el nuevo acuerdo prevee pa 
ra el comercio normal una prolun 
gación del presente convenio co 
merclal dc y del acuerdo del 
Clearmg entre el Banco do Br*-* 
sil y del Instituto Pegli Camb! 
con Estere de 1937. Además s« 
han previsto compras cxtrau.'li-' 
nanas del Gobierno brasileño en 
Italia por valor de 20 milloneg de 
liras amuales, cuyo equivalente se 
tendrá a disposición de los rom- . 
pradores ibalianos en Brasil—Arco ingresar en la citada Delega 
Spes. c ión.—(Efe) . 
de servicio de esta Delegaoióu 
Con motivo de la reciente ley 
sobre unidad sindical, las je-
rarquías sindicales hicieron 
presente al General Muñoz 
Grande su gratitud y su inque 
brantable adhesión al Caudillo 
y su proposito firme de llevar 
a la realidad esta importante 
disposición.— (Efe). 
L A ASOCIACION D E i 
F A B R I C A N T E S D E 
C E R V E Z A F i D £ E L 
INGRESO E N E L 
SINDICATO 
Madrid, 2 — L a Asociación 
de Fabricantes de Cerveza ha 
sido la primera que ha maní, 
festado a la Delegación Nació 
nal de Sindicatos su deseo de 
Par ís , 2.—Comunicado de 
guerra del día 2 por la tarde: 
"Nada que señalar."—(Efe) 
PROXIMA 
inauguración 
Roma. — En presencia 
del secretario de Estado 
ael Ministerio de la Gue-
rra, general Soadu, Mus-
so^ni repitaió a varios al-
tos oíiCiaies que le ÍIL. or-
inaron so ere ei desarrollo 
de los trabajos de deten-
sa «n la frontera. E l Du-
02 recib.ó también en a i -
(Lencia al segundo jefe 
de Estaco Mayor del E jé r 
cito de tierra, general 
juergia, que le ocanuncó 
los preparativos de la de- S 
fensa ant iaérea. Mussoii- 8 
n i felicitó a los cLciaiis y ^ ¡ Nuevas 
se declaró satisíecuo de 
los informes recibidos y 
del estado satisfactoiio 
de la Defensa Nacional, 
dando al mismo tiempo 
algunas directivas para 
su mayor eficacia-Trans-
océan. 
Bruselas.—E consejo de Mínis 
tros se ha reunido, bajo la presi- 1 
dencia de Pierkn. A la salida fué 
facilitado el siguiente comunica-
do; " E l Ministro de Defensa Na 
cíoñal ha comunicado ai Consejo 
que el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, Teniente general Van 
dti Bergen, ha rogado al rey que : 
le admitiera la dimisión de su car ! 
gu y que le diera un mando en el 
Ejército. E l Ministro de Defensa 
Nacional, teniente general Dems 
ha comunicado también que píen 
sa proponer al Rey al general Mi 
chielrs para el puesto de jefe de 
Estado Mayor. E l Consejo ha 
aprobado esta proposición." 
La Agencia belga publica la si 
guíente nota: " L a dimisión del 
S' Jefe del Estado Mayor General 
\ del Ejército ha causado gran sor 
s - presa pues era completamente in-
j esperada No se ha facilitado nin 
guna explicación y se cree que uo 
se hí.rán declaraciones en rela-
ción con este hecho. En los me-
dios informados se dice que b di 
misión del general Van der Ber-
gen no ha obedecido a presiones 
de ningún género. Se cree que 
tps moti^js que le hayan impul-
sado a tomar esta determi; '.ción 
son de carácter personal.'—Efe. 
L A S N E G O C I A C I O N E S NI 
P O ^ O V l E l l C d í S 
Tokio, 3.—A proposito de H tup 
tura de riegociacon?» nipo-soviéti 
cas por la delimiíación en la fren 
tera entre el Mancnukuo y Mougu 
lia Exterior, el portavoz del Miiús 
teriu japonés de NROCÍOS Extran 
jerus declaró que existen aun dos 
medios para resolver eiie problema. 
Uno -consiste en reanudar las negó 
elaciones en Moscú sobre una base 
podtica y otro en la demarcacióc 




i dé dólares a los 
j L S T A D O S U N I D O S I 
I ha pegado ya I 
| I N @ L A M K A l 
W í J S a x . n á t ü i i . — - u a ^eiiO- I 
rer ía gubci-namen^ai an- g 
foima que en septiembre i 
y.ocubxe últimos, o sean, | 
los dos primeros meses de J 
la guerra, ingiauerra l i - 1 
quidó el diez ipor ciento 1 
de sus créditos, vencien- i 
do valoras por importe de 1 





I'ra clon amiento 
de artículos en 
I N G L A T E R R A 
'0!-
C O N F E R E N C I A 
sobre la Nueva Espa-
S i i i t S 
de Radio Nací nal 
Madrid, 2.—Desde ayer quedaron 
suspendidas las enusioncs de "l^a 
dio Nacional de 'a» ocho y media 
de la mañana y cinco / media tarde 
Las emisiones oe sobremesa y -a 
dc la noche durarán solamente 15 
minutos la primera y 20 ¡a a'guud:'. 
Serán retransmitidas poi "Radio 
Castilla", de Burgos; "Radio Espa 
ña", número 1 y 2, de Batoei^tia; 
"Radio España", de Bilbao "Radio 
España", de Madrid; 'Radio Espa 
ña'', de San Sebastián, Katiios de 
La Coruña,'Valladoüd (cou normai 
y onda corta), Vigo, Malas* Ovie 
do y Sevilla. 
NEGOCIACION E 
de Guarderías ñvnu 0$ lnf utots de 
INFANTILES Cü,tu,a ^ —000— 
Madrid, 2.—La Delegada Na_ El profesor Varo Varanini na da 
donal de Auxilio Social, Mer. ¿0 aplaudidas conferencias sobre 
cedes Sanx Bachiller, inaugura. « j ^ Nueva España.. cn 
r á ea breve las guarderías y f , . . . . * n \* c« 
jardines maternal^ de Palen- ^« Institutos de Cultura Fa.cis-
da, Cáceres^ Vitoria y Zamora, ta de Bclluno, Udmc y Fmme.— i VOlS sacrificios que se impondrán 
—Efe. ' C . I . B . le Ja población. 
Amsterdam,— En lo» último» 
d!'as llegan nuevas notciias dc ln-
g alera si gún las cuales se cuen 
ta alli con un racionamiento más 
perentorio de articulo» dc consu 
rao > con nuevas restrucion.^s dc 
la importación Según el último 
discurso del Premier se hdoian 
previsto ya nuevas y concretas li 
mitacione* de consumo, toda vez 
que se reconoce públicamente la 
fuerte reacción producida por la 
guerra económica alemana sobre 
Gran Bretaña. Lo» observadores 
extranjeros nterpretan esta abier-
ta actitud de 09 políticos britá-
nicos como un síntoma de I05 nue 
y Oran Bretaña 
Amsterdam. — Según intarma 
Reulx - se han iniciado en Lon-
dres nuevas negociaciones con 
emisario* suecos. Se trata eviden 
te • - nte de ponerse al habla acer 
ca ae detalles que aún no ban 
h Hado solución en el convenio 
con Suecia concertado hace al-
gún tiempo. L a Agencia bntiui-
ca se expresa muy reservadamen 
te sobie las perpectivas de ia» 
negociaciones, haciendo constar 
que quedan aún muchos detalles 
que resolver y -que por lo tanto 
las negociaciones pueden durar 
todavía algún tiempo.—Arco Speí 
La Comisión de 
excarcelamientos 
La Comisión de Excarceamien-
to de -prosos, creada por orden >,( 
10 de eneré mimo ("Boletín t)U 
cial" del día H) ha quedado u-s 
talada en el local de la Jef.itur» 
Provincial de Falange Española 
Tradicionalista y de las -JONS^ 
en la calle de Guzmán el Bueno, 
número 6 (Cas? Chicarro)£ 
F A G I K A SEGUNDA P R O A Bábado 3 de t ^ ¿ M 
E l S T I V A L d e l o s 
e r i o c ü s t á s l e ó n a s e s 
Aunque habíamos previsto 
que el i'estival había de cousti-
Cuir un éxito, y que e-n su gó-
utro liabía ún mareai- im hito 
BU la cróuiea leoiiesu, os lo cier 
to que la realidad superó a to-
d(>s los cálculos y aii&uriós al 
mostrarnos una fiesta de ima 
desusada esplendidez, no sola-
mente por la enorme cantidad 
de jfento ĉ ue se eojigrejró, sino 
por la calidad y la selección, 
ya que allí estaba representa-
do muy dignamente todo lo 
que Lcóu tiene de distinguido. 
Describir el aspecto que pre 
seulabaii loa salones, del Azul 
hacia la media noche, es algo 
que excede a todas las posibi-
lidades, pues para descender a 
los detalles de tanto traje co-
mo oon garbo y gentileza lu -
cían nuestras bellas mujeres y 
el destacar la policromía do 
tantísimos mantones de manila 
oon los que realzaban su her-
mosura, unido a esto la luz y 
las llores, no es empresa que se 
puede realizar con una pluma, 
sino que se necesitaría el pin-
cel levantino de un Sorolla pa-
ra poderlo plasmar y para que 
pudieran formarse una idea 
aquellos de nuestros lectores 
que no lo presenciaron, de la 
fantástica magnificencia de es-
te que podemos caliíicar, sin te 
mor a exageraciones, de festi-
val insuperable. 
Para, dar una idea de la ani-
mación que reinó, basta decir, 
que en los tres salones se bai-
laba, y que apenas, a pesar del 
enorme espacio, se podía dar 
un paso, sobre todo hacia la 
una de la mañana en que la 
fiesta había llegado a su apo-
geo. 
YA más exquisito gusto re i -
naba en el adorno de los salo-
nes encuadrados con mesas 
adornadas con flores, que tam-
bién adornaban el escenario, y; 
en las paredes guirnaldas de 
hiedra con tapices^ entre los 
que destacaba el riquísimo de 
la Prensa. 
Los servicios estaban todos 
•admirablemente atendidos. 
Exist ía en todos los detalles 
verdadero boato, viéndose la 
diligencia y el cuidado que se 
había puesto en la organiza-
ción. 
Y sobre todo ésto,, [profusión 
de luces, guirnaldas, llores, pa 
ñuelos de manila, belleza y ele-
gancia, una alegría que brota-
ba de los espíritus y a todos se 
contagiaba, sin duda por ser 
la primera vez, después de la 
Santa Cruzada contra el mar-
xismo, que podíamos congre-
garnos en una de estas fiestas 
llenas de cordialidad y simpa-
tía, en que compartían con nos 
otros la alegría del ratmenlo, 
amiges vtnidos de muüios pue 
blos y ciudades de la provin-
cia y de las aledañas. 
Nuestra juventud se mostró 
incansable, poniendo a prueba 
BU resistencia para el baile, 
pues desde las once, en que se 
niició, hasta las cinco de la ma 
ñaña, a i que terminaba, ni un 
aumerto se dejó de bailar en 
los tres salones, mereciendo 
y-v.vB»wvw%w.w^.wvvv'» 
IURNO DE FIRMMIAS 
iJc 1 u 3 de la tarde: , ' 
¿r. Mazo. Plazuela del Oxide. 
Sr. Vega FIórcz. Padre Jala, 
TURNO D E NOCrlK 
Sr. Vékz . Femando Mermo. 





fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
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I PLAZAS' 
i en a l Ferrosaml 
del Norte 
5 
| Para Montadores, Cakierc 
| ros. Carpinteros, Pintores, 
f Guarnicioneros, Ajustu'iores 
Torneros, Electricistas y ' 
Moldeadores. 
Edad de 18 a 34 años. 
Sueldo 9 pesetas. 
Para la preparación de la 
documentación diríjase a la 
AGíiNCIA CANTALAPÍH-
DRA 
Bayón 3, (íreaite al lia-i-
co de España) . LEON. 
Para inlormes por Correo 
remítase 1,50. 
unánimes elogios las tres or-
questas que amenizaron el fes-
tival, y que por su infatigable 
perseverancia y su deseo de 
agradar a la concurrencia, me-
recen nuestro aprecio, orques-
tas las tres, !a "Alcázar", "Ega 
fia" y la "Ir is" dirigidas por el 
competente maestro Vargas, y 
todas formadas por excelentes 
profesores, y cuya labor ai^ís-
tica es sobradamente conocida, 
lo q̂ ue nos evite el tener qii»! 
dedicarles un elogio míis, ya 
que tantas veces les hemos elo-
giado. 
La tómbola resultó magnífi-
ca. Cérea dé dos mil objetos, 
algunos de ellos de gran valor, 
se mostrabazi en las estanterías 
a la apetencia de los que que-
rían tentar la suerte, y que fufe 
ron numerosos, siendo lamenta 
ble, y se nos ha de permitir, en 
obsequio a la sinceridad, que 
algunos señores no se mostra-
ran con aquella exquisitez que 
debía esperarse de reunión tan 
selecta, lanzándose en verdade, 
ra avalancha, entorpeciendo la 
labor de los encargados de ella 
y aprovechando confusiones, 
muy desagradables; 
Y no alargamos más la des-
cripción del festival, pues cree 
naos que es suficiente lo dicho 
para dar una idea de su gran-
diosidad, que ha de dei&r gra-
ta.memoria en todos Jos conou 
rrentes. 
Hemos dejado aparte la pre-
sencia de ios distinguidos artis 
tas de la pantalla que acudie. 
ron de Madrid a convivir con 
nosotros unas horas, para dar 
realce y prestigio a la fiesta 
con su simpática ¡presencia. 
Como nuestros lectores sa-
ben, asistieron María Luisa Ge 
roña, uua monísima" artista, 
casi una niña, pues apenas 
cuenta diez y seis años, con un 
temperamento eminentemente 
artístico,- en el que está induda 
blmcnte el secreto de que ¿u 
primera actuación en la panta-
lla, interpertando el segundo 
papel de "La Dolores", haya 
tenido los caracteres de una re-
velación, y que en ella vean los 
críticos cinematográficos una 
de las futuras estrellas del sép 
timo arte. 
Manuel Luna, es el galán 
más destacado en la actuali-
dad, y así lo ha proclamado el 
público en sus interpretaciones 
de "La Canción de Aixa" , "Mo 
rena clara", "Carmen la de 
Triana" y "La Dolores", cuya 
producción con tanta impacien 
cia se espera. 
Y, finalmente, Ricardo Me-
rino, es otra de las más logra-
das realidades entre los acto-
res cinematográficos españo-
les, de una cultura formidable, 
ya que combarte las activida-
des artísticae con las experien-
cias científieae en su laborato-
rio, pues tiene la carrera de 
farmacéutico, y en que sus ac-
tuaciones en «l eine se cuentan 
con éxito tan clamoroso como 
fueron "Mariquiila Terremoto" 
y "La Canción de Aixa" . 
Los tres artistas pertenecen 
al elenco de CIFESA, la más 
importante de las productoras 
nacionales y a la que debemos 
los más notables de los films, 
por el cuidado en la elección 
de los asuntos y porque no re-
gatea n i en cuanto a los artis-
tas, ni en cuanto a decorado y 
efectos ningún sacrificio para 
dar nombre a la competencia 
internacional y a la cinemato-
grafía española. 
Los artistas dedicaron un sa 
ludo al público leonés por los 
micrófonos que galantemente 
fueron puestos a disposición 
de los periodistas e instalados 
¡por i d TaUer Oficial de Repa-
raciones Philis, que dirige el 
competente Emiliano Domín-
guez. 
Del acto tiraron varias pla-
cas los acreditados fotógrafos 
Fernández. Mart ín, Garay y 
Gracia. 
X X X 
No habiendo resultado pre-
miado, por no haberse vendido 
la papeleta, el jamón regalado 
por la señora Viuda de Bena-
vides, hoy será entregado a" A u 
xil io Social para los niños aco-
gidos en sus Comedores. 
X X X 
Todos los que tengan que 
presentar cuentas relacionadas 
con el festival, deben presen-
tar sus facturas al cobro, de 
seis a siete de la tarde, en la 
Redacción de PROA, durante 
los días 3, 5 y 6 del corriente 
mes, a partir de cuya fecha en-
tenderemos que donan las can-
tidades por que se ín acreedo-
res. 
En el sorteo extraordinario 
para adjudicar la cristalería 
de vidrio de Bohemia, regalo 
del Monte de Piedad, resultó 
jpremiado el número 430. 
La cristalería puede ser re-
cogida por el favorecido por la 
suerte en nuestra Redacción. 
(timbre aparte) 
cuesta el nuevo 
—oOo— 
SABADO: 
o r í 
Pantalla de acontecimientos 
I n í o r m o c i ó n L o c f t j 
U L T A S | v i D A E T E R 
SUS 
v í a s r e s p i r a t o r i a s d e 
TOS, B i O N C H J i T I S 
ASMA; CATARROS 
G R I P E , ENFISEMA 
La mejor obra de Palacio 
Valdés, realizada en la panta-
lla con el deóoro que la gloria 
de su autor esige. 
j U n f i lm español magnífico! 
In té rpre tes : R A F A E L RI -
VELLES y J U A N DE LAN-
D A 
Fabps G. L réî Zagia 
Médico - Tisiólcso 
—o— 
Especialista en enfermidadcs 
del P ü m O N y CORAZON, 
RAYOS X 
Consulta de 10 a i v de 3 a 6. 





^ s f e d estará sufriendo ios consecuencias 
del frío por no logro* gran alivio con 
los remedios q u j toma. ¿No le parecería 
acertado ensayar el PECTORAL RICHELET? 
Probablemente tiene la fórmula que libra-
rá sus vías respiratorios de toda dolencia. 
Tenga usted en cuenta que se han re-
gistrado muchísimos casos en los que, fra 
casados otros medios, sólo el PECTORAl 
RICHELET determinaba una reacción inme-
diata de alivio seguida de una pronuncia-
da mejoría. Fácil es hacer la prueba con 
el nuevo frasco que cuesta el económico 
precio de 3,25 ptas. (timbre aparte). 
El PECTORAL RICHELET fortifica bron-
quios y pulmones, calma la tos, facilita la 
expectoración y combate enérgicamente 
los focos de infección en el aparato res-
piratorio. 
No contiene alcohol ni azúcar por fo 
cual es inofensivo para delicados del 
estomago y d iabét icos . Se vende en 
todas las Farmacias. 
Fresco grande Ptas: 5.60 (timbre aparte 
Pida usted el folleto gratuito sobre 
la curación de las vias respiratorias 
a l Laboratorio R iche l e f , $anSor to lomé 
3© y 32, San Sebastian. 
Miiiiiiimiim'iiuiütdininiiiiiiiu iimiHsmmm^ 
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Enfermedades de la mujer, 
B&jbüs&ciara. partos, cfpsiaciones 
Ordoño I I . 20. pral., dcha. 
Teléfono 1458 
Be 10. a 2 v de 4 a 6. 
^mmiQ CosfilíaB 
—ooo— 
. PADEE ISLA. 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
—oOo— 
AZULEJOS BLANCOS Y 
OCLOB, 
E ^ B Ó S I N C A T A L A N . 
COCINAS 8AGARDUI. 
Todo lo concerniente á «a-
íieamiento v materiales de coas 
trucción. 
i m p u e s t a t f por 
¡a Alcaíciia 
Por a1 Alcaide de ia Judad, ca 
marada Fernando Gvnzález Regué 
ral, fueron impuestas ayer las si 
guientes multa^: 
A l vecino de Pp'iferrada, Fahía 
no Prado, quince pejclas, por aban 
donar e1 camión de su propiedad en 
la acera de la calle del Teatro. 
De cinco pesetas al vecino de 
León César Chamurro, -que vive en 
Cardiles," número S. abandonar 
su servidumbre un cajón de basura 
en la calle . 
De veinticinco pe.-etas a Eieute 
rio Prado, por abrir sus hijos Alva 
ro y Lucas y saltar -as perreras 
municipales. 
A l vecino de Llama.5 de la Ribera 
Manuel Pérez Diea, veinticinco pele 
tas, por hacer aguas menores en la 
vía pública. 
De cinco pesetas a Asunción Fer 
nández, vecina de Azadinos, por ven 
der leche fuera del puesto para ello 
señalado. 
P I E R D E 
su paga mensual 
El' guardia municipal, señor Mu 
ñiz, perdió él miércoles pasado un 
bolsillo de cremallera conteniendo 
ciento noventa y tres peseta? que 
acababa de cobrar como sueldo del 
mes. 
Se ruega a la persona que k> ha 
ya encontrado lo entregue en la In« 
pección Municipal dé Vigilancia, 
con la seguridad de que hará una 
obra de caridad. 
Nota de5 Gobier-
no Militar 
Doña María Olvido Díaz Sán. 
chez, viuda de don Francisco filan 
co López, debe presentarse en la 
Secretaria de este Gobierno Militar 
para cobrar cuota de Socorro» Mú 
tuos. 
PARA DON P R U D E N C I O L E _ 
DESMA 
Se presentará con toda urgencia 
en este Gobierno Militar don Pru 
dencio Ledesma Saarhez, al objeto 
dé darle cuenta de un asunto reía 
cionado con la pensión que tiene so 
licitada. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Baíbuena, 11, 2." ízqda. 
SIGUNOO ft00RGU-Z 
AKcate de veiitas de maquina-
ria de PANADERIA y C A i i . 
P i M ' i E K i A de TALLERES 
ALíáiNA de SABAJDLLL uara 
las provincias de León. Asiu-
nas v Galicia. Domicilio: Ban 
tt íúio, 19. —AbTDÍtüA. 
NOVENA A SAN BLAS.— 
Hoy, día 3, dará comienzo en 
la iglesia parroquial de San 
Marcelo, la novena en. honor de 
San Blas, obispo y mártir , abo-
gado contra los males de gar_ 
ganta. La misa de comunión 
será a las ocho. Por la tarde, a 
las siete, Rosario, novena y ado 
ración de la reliquia del Santo. 
Hoy, día 3, fiesta de San 
Blas, misa solemne, a las diez 
de. la mañana, con sermón de 
don Filiberto de la Calle, -pro. 
fesor del Seminario. 
TRIDUO DE LAS CUAREN-
TA HORAS.—En la iglesia de 
Salvador de Palat del Rey se 
celebrará el triduo de las Cua-
renta Horas, en desagravio de 
las ofensas a Dios hechas en el 
Carnaval, durante, los días 4, 
5 6 del corriente. 
Se rezará el ejercicio corres-
pondiente en todas las misas, 
y en la última, que será a las 
diez y media, se hará la Expo-
sición de Su Divina Majestad, 
que velarán por turnos las aso 
daciones piadosa* establecidas 
en dicha iglesia. 
A las siete de la tarde, es_ 
tación, rosario, acto de des-
agravios, sermón >„] P. Apari-
cio, jesuíta, y Reserva. 
Los cánticos a cargo del co. 
ro de la Congregación de la 
Buena Muerte. 
Se gana indulgencia plenaria 
todos los días, confesando, co_ 
mulgando y rezando diez Pa-
drenuestros, Avemarias y Glo_ 
ría, cinco al 'Santís imo y cinco 
por las intenciones del Papa. 
FUNCION MISIONAL.— La 
celebrará mañana, como pr i -
mer domingo de mes, la Pía. 
Unión de Santa Teresita, en la 
iglesia parroquial de San Mar_ 
Un, para pedir la conversión 
del mundo infiel. 
Misa de comunión a las ocho. 
La función de la tarde, a las 
siete. 
LOS SIETE DOMINGOS DE 
SAN JOSE.—Esta piadosa prác 
tica dará comienzo mañana, 4. 
En Salvador de Palat se ha-
rá el ejercicio rezado en todas 
las misas de los domingos, y 
por la tarde, habrá función a 
las siete, en honor de San José. 
E N HONOR DE L A SA. 
GRADA FAMILIA.—Se ha c e J 
lebrado la solemne novena de 
la Sagrada Familia en la igle. 
sia de San Pedro de los Huer-
tos. 
La asistencia ha sido nume_ 
rosa todos los días 
frad^s han manifesS5 l<** 
^ M e ^ 0 ^ 
este convento de LeSc^odft 
su cargo , los sermones' S > , 
E l coro de cantores 
con maestría e s c o g í ^ 
tes y otros cánt icof 05 ^ 
lodo resultó con 
plendidez y solemne f?11 si 
Satisfecho puede e . l ^ 
gente de la íglesia ^ e tj 
por lo bien que su¿o n.V1^ 
tales cultos y lo brili3aili^ 
resultaron desde el nt?^ «to 
hasta el último, para^ er ^ 
gloría de la Sagrada feí 
x x x aia% 
En la iglesia pan-nm 
San Martín tuvo lugar^al * 
dúo solemnísimo en L n ^ ^ 
Sagrada Familia o ¿ ^1» 
por la Visita D ^ i c i i l w ^ 
esta advocación. a b 
Predicó el digno ecón 
la parroquia, don ModeíS0^ 
driguez.' ^^co R0> 
Cultos llenos de fervor , . 
sencdla solemnidad fueron -
tos, en los se rindió hoÍ¡ 
naje fervoroso de amor i we' 
Mana y José, cuyas i m á S 
colocadas en portátil c a p i K 
sitan, .numerosísimos w j i 
leoneses, para ejemplo v S 5 
lo de sus devotos y y 8 2 5 
miento, con las limosnas d" !" 
tc«, de los piadosos fines de li 
Visita Domiciliaria. e 14 
CARTELERA BE 
Para hoy sábado, 3 de febrero I 
de 1940: ' ? 
—oOo— 
oívme, señora, 
en el ASEO P k k M A N E N T E sin 
H I L O S por SIETi£ pesetas. S O L -
RIZA, 17 pesetas. Abonos de pei-
nados, cortos de P E L O en todas 
sus formas. Siempre la 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
(ieneral Mola, i . L E O N 
H O T E L 
—oOo— 
A dos minutos <]c iaa tsuciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
cornéate. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, uúta. a — Teléfono 14135 
DR. JOSE M. MARTÍNEZ 
E tiente 
Se pone en conpc«tn¡£i#o de Jas 
Comisiones locales de. Subsidio at 
Combatiente que pemben el inipor 
-te de las nóminas directamente* de 
esta Jefatura, pueden pasar a reco 
gerlo del 3 ai 7 dg ios corrientes, 
de diez a una de sus respectivas 
mañanas, en las oírinas de c-íia 
Provincial, sitas en San Isidoro, 
número 6. 
Se presentarán necesarianiente 
los jefes o secretarias- respectivos, 
dichos dias. 
En la tarde- de ayer se ha extra ¡ 
viado un llavero con vanas llaves, j 
Se gratificará a ^uien lo entre i 
gue en la Pensión "La Astorgana". 
[I 
Sesiones a las siete treinta y 
a las diez treinta: 
lExtraordinario estreno ¡j. 
paño l ! 
La adaptación a ia paatalij 
de la célebre novela de Palacio 
Valdés 
SANTA EOGrEUA 
Interpre tac ión de Rafael Ri 
velles, Germana Montero y 
Juan de Landa. 
¡Un f i lm para todos! 
Sesiones a las siete treinta y; I 
a las diez treinta: 
Exito de clamor. 
Exito grandioso de 
L A T i t A G E D I A DE 
LOi ; iS PASTBlUá 
La produccií'va de la cieríeia. I 
La película emocionante por I 
excelencia. 
Enorme croación'del «y-tos 
P A U L MUiNI. 
Hablada en español. 
fmm 
UNICA SESION a las I 
t reinta: 
U L T I M A PROYECCION de | 
la notable produccióu española ^ 
DiEGO COERIENTBS 
Exi to grande de Pedro & 
Terol y Goyita Herrero. 
C a m i s e r í a 
CAbA PRI 
Perfumería 
P A 8 A k t z O A L O I 
t T O 
IJZMUTI&QS y L O S 5 ¿ I 
I TROBAJO DEL CAMINO (LEOK). TELEFONO ^ 
Llróloifo 
Del Hospital Lanobisiere de 
Pans. 
Enfermedades de Riñon y vías 
Urinarias. 
I M C ^ G1uerrerc>' >• Teléfono 
i3¿b. Consulta de 11 a 1 v do 4 « 6 
V A L L A D O U D , - A - l ( m Qe ^ a 0-
TRANSPORTES 
por pequeños paquetes entre 
Madrid-León.La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
SERGIO GARCIA MARES 
Toledo. 110, Madrid. Teléfono 
77.092. Agencia en León, "Los 
Naranjos". Plaza de San Mar-
celo, 11. Teléfono 1.756. 
fEUX FERNANDEZ G Ü T i t t m Z j 
Especialista en eníermedadea do lúa niños Oo 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717-
A g e n c i a R E Y W ñ O 
Cid, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119 _ 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ^ ^ v . 
Clases pasivas; ilepresentacioaes; instancias; ^ert¿fcrl. 
doa penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mun 
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el 
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen » , 
cienáo GRATUITAMENTE, como desde el principio oc 
Glorioso Movimiento Nacional. 
M I R U L I P T O L 
Evita la calda del cabelJo. Faci l l tá su creoíni 'ento 
Usando M m U U P T O L nunoa será calvo. Hace d^aPñrtf 
oer la caspa. 
Pídalo. Farmacias.- Droguer ías . PQrfutner,íaS 
lí 
s J 3 
De Organizaciones Juvanües 
P i r a i l o : 
e g a d o s o e O. J . 
' £1 mundo parece hallarse un tan 
¡fo desquicado. y la sociedad fuera 
también de su centro, desde que a 
los hombres se les ha dado en ha 
blar exclusivamente el democrático 
lenguaje de los derechos sin em. 
iear Casi nunca e1 lenguaje de 
deberé». 
Seguir este sistema, herencia oel 
liberalismo enciclopedista, será coa 
«entir que los egoísmos humanos 
continúen imperando en la sociedad 
e despecho del bien común; Strá 
consentir que la Uicha de dases si 
ga turbando la paz de pueblos, 
y que el ciego odio materialista sea 
$1 corrosivo que acabe y dé al tras 
te con toda la obra que tenga por 
jbase la civiiización cristiana. A fin 
'de que esto no continúe quiero re 
cordar a los maestros delegados de 
O. J . que ésta simpática organiza 
ción debe ser también "escuela de 
¡deberes" en la que los niñof y jóve 
nes que hoy militan bajo el emb1c 
ma imperial del y"gü y 'as flechas 
aprendan prácticamente el lenguaje 
eristiano justo y equitativo de ;os 
propios deberes. Se les debe ense_ 
fiar en esta gran escueja de ciuda 
ioía, según el nuevo esti'o de la Fa 
lange, que lleva estrechamnte unide 
un deber correlativo, que es aquello 
B que está obligado el hombre por 
los preceptos religiosos o por las Je 
yes naturales o positivas; y que si 
faltamos a' ese deber no podemos 
ejercer los derechos inherentes a 
touestra personalidad. 
Tiene el hombre muchos derechos 
en esta vida y por ello tiene tam 
bien otros tantos deberes que cum 
plir, y a ese fiel y exacto cuntpii 
miento está supeditado el equilibrio 
social y el -bienestar económico de 
los pueblos. E l hombre tiene, en pri 
« l a O^g^nizació^ Juvenil, 
Escuela de deberes» 
de obediencia, gratitud y de fideH ber de atender al desarruiio conve 
dad. No puede el hombre tener de i niente. a la integridad de sus par. 
A C A D E M I A de 
A V I A C I O N 
AERODROMO D E LEON 
H""IVinUIIII|lH|||||HniíiiiM|ni||||!||iui|IHIilM(Nlilltlllll 
Se necesita par» la Academia de 
Aviación uu cocinero para 400 ofi. 
ciales—a'-unmos. Las ofertas debe 
| prescntar*c por instancia, dirigí 
| da al Comandante Mayor de esta 
Academia, acompañada de los Cer_ 
tifiedos que acreditan su profesión y 
ser persona afecta a la Causa Na 
cionai, en un plazo de 15 días a par 
rir de l* publicación de este anun. 
cío. 
recho a ser amado si no cumple 
con el deber filial de amar a Dios 
con ese amor de caridad que se le 
debe, porque es sumamente perfec 
to y bondadoso, y debe aprender a 
tes, mirando por la sâ ud y el per 
fecto funcionamiento de todas sus 
facultades y sentidos. A l mismo 
tiempo estamos obligados a procu 
rar, conseguir y conservar ios bie 
Se necesita instalar en esta Aca_ 
demia un Bar para 400 oficiales— 
alumnos, facilitándose por esta Acá 
demia el local, servidumbre, combus 
tibie, luz, etcétera. Siendo condición 
precisa del arreodatario depositar i 4 
en un Banco de esta capital una í S 
fianza de 10.000 pesetas para respon j | 
der de su servicio. 
La» ofertas deberán prese, .tarse i | 
por instancia al Comandante Mayor ' 
de esta Academia, acompañdas de 
los certificados que acrediten su pro 
fesión y ser persona afecta a la Cau 
sa Nacional, debiendo presentarse 
hasta 15 días después de la publica 
dón de este anuncio. 
C O L E G I O 
d© Nuesf&a Señora del Pilai 
Dirigido por Profesora con título Superior. 
PnQ • ¿ ' Matricula, limitada a 30 aiumnas. 
Paseo de los Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet) 
B A R A Z U L | 
El local con instalaciones més modernas. i 
Esmerado servicio en C A F E RESTAÜRAflcY ( Servicio 
servirle también con toda fidelidad j nes externos que necesitamos para 
y con todo el afecto de hijo sumiso j cumplir en el mundo muestro des 
y agradecido. | tino, y también esos otros bienes 
Después de los deberes para con I de orden superior que comp la bue 
Dios, tiene hombre deberes _ que I na fama, el honor, el buen nonlSre, 
cumplir para • 0011 sus padres y sus | etcétera, son como ve&tiduras va 
semejantes, y deberá para con su I liosas de nuestra alma. Si no cum 
Patria, en cuyo amor van compren | plimos con el deber de conservar y s 
didos. al decir de Cicerón, todos | respetar en nosotros y en los demás | ^ 
los grandes amores humanos. Los | todas estas cosas, no podremos ha_ j | 
deberes patrios son también deberes Jblar nunca del derecho que tenemos j l 
de amor filial, respeto, de _ servicio ' a las mismas, porque al lado de los \ \ 
desinteresado, abnegado, de sácrifi : derechos van íntimaente unidos os i I 
JESUS MARTINEZ 
Agente d u c a d o exciusivamente 
a la profesión de S E G U R O S 
Accidentes WLNTEKTHUli 
' Incendios BALTICA 
Vida VITA 
a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAftA 
ORDGÑO l i , KUWl. 11. 
Teléfono 1605 
Publicidad M E. R. Q 
ció heroico en algunos casos, de 
auxilio, de mutua y fraternal convi 
vencia con los demás ciudadanos; 
pues no tiene derecho a ser amado 
respetado, auxiliado y servido quien 
no cumple los deberes de amar, res 
petar, auxiliar y servir a ios demás 
y a la Patria en cuyo regazo vive. 
En los deberes que tiene el hom 
bre para consigo mismo están ¿os 
deberes para con su alma y para 
con su cuerpo. En cuanto al alma 
se refiere, que es la parte más nó 
bílc que le hace semejanít a su 
Creador, de quien la recibe inmedia 
lamente, debe conservarla en e1 
amor y amistad divina, evitando el 
pecado, y poner en práctica los me 
dios necesarios para salvarla, con 
Bjguíendo sa último fin y entrando 
en posesión de la eterna felicidad 
por la que suspira durante su pere 
grinación por el mundo. 
En cuanto al propio cuerpo, par 
te material, y menos perfecta por 
tanto de nuestro ser, tiene el hom 
mer lugar, deberes ineludibles para bre el deber primordial de conser. 
con Dios; deberes de fe, de amor, 
ide esperaría y de sumUión, en los 
que están comprendidos el deber 
var la vida que Dios le ha dado, sin 
que pueda jamás atentar de ningu 
na manera contra ella; tiene «1 de 
C O L E G I O OFICIAL 
de Agentes Comerciales 
eon d a 
Se convoca a todos los colegiados a la Junta General 
que se celebrará el domingo 4 de los actuales, a las once 
de la mañasa, en los locales del mismo, calle Legión 
Cóndor (3 y 5) (antes Pérez Galdós). 
Se ruega la puntual asistencia. 
E l Presidente, E l Secretario, 
. N . VÜlarino. M. Fernández. 
T R A S P A S O 
De la SalcMchciÍE Maéfileñf, 
eon heifam entae y uieásiltos p 
pies. Iniotmes* P ateraat, MÚm« 3 
i G a r a a e l B A 
m&smm mmrámm peasaMn 
V L t: O N 
Se han reotb.oo ios áftimofr mo-
delos en etOICUETAS 
Oran stok «ta «ub^ert&s y acceso 
'ios Para los momos. 
¡ T E L E F O N O 1162! 
deberes quai tenemos que cumplir, 
para que el equilibrio del bienestar 
no sufra alteración. 
En la O. J . , que lia de ler, re i ^ 
pito, "escuela de deberes", hemos'" 
de procurar inculcar día tras día a 
los afiliados el propósito firme ce 
cumplir con abnegación y espíritu 
de sacrificio todos sus deberes, to 
dos los que hemos apuntado y todos 
aquellos otros que dimanan del em 
pleo, oficio, profesión, cargo, etc. 
que desempeñen en la sociedad; y 
han de cumplirlos con dignidad y 
con valentía, si quieren ostentar con 
justicia el honroso calificativo de 
ciudadanos de la nueva España, y 
han de procurar cumplirlos con arro 
jo y si llega el caso con heroísmo, 
siguiendo en esto el ejemplo de 
nuestros héroes que tan ejemplar 
mente cumplieron con. sus deberes 
ofrendando sus vidas en aras del 
bien, de la verdad y de ja justicia, 
para que nostros aprendiéramos de 
ellos tan magnífico compertaraiento. 
Enseñemos, pues, a los afiliados 
a la O. J . a cumplir, desde peque, 
ños, todos sus deberes, ya que así 
nos lo pide Dios, lo exige ¡a Patria j 
y nos lo manda nuestra conciencia | 
de católicos y de Españoles. Y no 
olviden nunca esos jóvenes que j 
quien sirve, por amor de Dios, a ! 
la Patria, es el que en verdad cami I 
na por las rutas del Imperio hacia 
Dios, ostentando el derecho al más 
preciado de los galardones. 
' O L E G A R I O DIAZ-CANEJA 
(Inspector de Primero Enseñanza) 
I Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfno. 1330.—LEON. 
Jesús Pariente 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.p izquierda 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 




x o S B 
(Del Hospital General, <iel Hospital de San Juan de Dios Fa 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E L RIÑON GE 
..NITO.URLVARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. r 
MAfflIT DROGUERIA Y PERFÜMEHI* 
\ 
J . García Navas cues 
MEDICO DENTISTA 
Ex_interno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consuta de 10 a 2 y 4 a 7. 
ESpeciaHdad en perfumes y «xtrac-
tos cíe las marcas más acreditadas. 
j Pliíterías, 1 LEON | 
C o n f e c c i o n e s M a d r i l e ñ a s 
immiiimmiiiitmuiüiiuiiiimiimiiiitiiimiiii linmiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiimiMnmimH 
Inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
M o d i s t a 
V 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. Flores) 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N 4 
¿Primera marea española 
Suero de Quiñones, S 
L E O N 
nuncios e c o n ó m i c o s 
NORIAS de todos los tamañoi se-
construyen en la Metalúrgica ín 
dustrial, calle de Aziorgn, mime 
ro 9. León. E.—2.046. 
BiDOJMES PARA L E C H E , nue-
vos, i se venden, en Santa Ana nú 
mero 24, de 10, 15, 20, ¿5, 30, 4̂  
: y 50 litros de cabida. K—1989 
HUEVOS para incubar. Muy se-
leccionados, se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—E-Í)í'6. 
S E V E N D E máquina de escribir 
"Remington". Razón: Calle Be 
naveníc, Chalet Polo, eníresue-
lo centro—E-2068. 
C o m p a ñ í a 
H i e r r o d e 
mmmw 
Es necesario revisar to. | 
dos ios p e n á i s q s de Circu-
lación de vericuics de mo 
tor mecánico an.es uei 
(lia 2 i ue £ eürero. 
t a r a sol ía tudes, pre-
scuUiCión y aaiiiuQ, JÜN 
'AUÍ^ üái-'ANA, así co-
no para la oo^e^c on de 
carnets, dupucacios, can. 
jes, traasisrencias, paten-
tes, altas y bajas, e¿c.5 u ú 
liod los servicios de los ó2 
Delegados y 400 porros-
ponsales ue que diapone 
t i GENTUO Q^oxOsi 
- r lO lAL DB KEGü-
AGEHOIA 
Sscciün "QFiCIlNA DEL 
A U T O M O V I L ' . 
Bayón, 3 (frente a l Bau-
o de España) . Teléfono 
15-63. — LEON. 
le los Caminos d e 
N o r t e d e E s p a ñ a 
I S O A L P U B L I C 
í'UaCiClOH V TALLERES 
e U ) . . 8 i r u a í M v n e « y RepuacioitM Mecánicas 
« N u e v a E s p a ñ a 
Esta Compañía t i e n o el honor de poner en c r e c i m i e n t o del 
ico, q u e , c¿¿t mi í & n d e m ^ i o £ A t las reiaoiaa^s o n ia linee d a 
G t t i i C A e , b, p * t ú t d e i d í a 1 á # i ü B <iRO ds 1940 G i s c u i e s á n ¿os SÍ* 
















A ^ A K l A D O 3d 
i A*¡ijJsiJéU«ü 1425 
L E O N . 
PDElViTE OASTJftO ¿ m t i M 
C O M A C U A N T O QUIERA. 
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P R O C E S O S D I G E S T I V O S 
D E ¿ N O R M E P O D E R D I U R É T I C O 
^ Vento en bofelfa» y Qafr3?on5> p i í O M a d . 
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AVISO IMPORTANTE: E l lren51-451-407 y sw homólogo con composición directa entre 
VaHadolid y La Oomiía, cirve para relacionar esta capital con Bilbao, San Sebastián, Lo-
groño, Zaragczá, Barcelona y viceversa. Deberán por lo tanto utilizarlo todos los yiajeres 
para su desplazamiento e n t r ó l o s puntos citados ya que ui establecí . ÍO este servicio, se 
ha ¡imiiadó considerablemente la ¿omisión de viajeros en el expreso 5-4C5 y 6-403 entre 
Madiid-La Coruña y viceversa por lo cual se ruega al público vea el detalle en ios üancie» , 
expuestos en las estaciones. 
V I V E R O UK A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recejo los 
injertus pata injertar sus .̂'50.000 
plantas de vivero, José Seuánez. 
, L a Bañeza (León).—E-1809. 
S E V E N D E máquina de csciifair, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2065. 
CASA nueva construcción, ¡jitic 
céntrico, orientación magnífica, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vende. íu 
iormes en esta Administración. 
E-204!. 
COMPRARIA unbs vios tnil me-
tros de terreno, para dcposir*r 
materiales, a menos de un küó 
metro de lu Estación del Nor-
te. Para ofertas, dirigirse ai te 
léfono 1050. León. E—2,069. 
S E V E N D E N en publica subasta. 
' una casa y dos inaiuelos, en Su 
hagún, propiedad de Priimtiv , 
Nevares. La subasta tendrá hi-
gar el día 11 de febrero, " 
E—2.U7ÍÍ. 
S E V E N D E '¿n pública subasta, 
un molino, tn Ciíuentes de Rae 
da, el día 4 üe íebrerc. 
; E—¿.O/J 
1934. Es el lelcíono para hace! 
sus encargas de plantas, flores, 
adornos, jai din es a babadcil, 
Ordoño I I , 16. ¿ i{\7.< 
S E V E N D E burro garañun, ticte 
cuartas, tres años. Para tratar 
Eduardo García, en Carrito c 
Orbigo.—E-2077. 
L A CASA núm. 2. calle baa Isi-
dro, se vende. Para inío»mest 
Generalísimo Franco, 25, praL— 
E-.Í080. 
I C A Z A D O R E S ! Leoneses, E{ Ar 
«bor¡cultor, núm. 1 vende esco-
petas de la mejor fá¡ brica de 
España, desde &) pesetas a 4W) 
mandar sello 0,40, OmañÓTi 
Granja, Rodicol Fernández. 
E-20S9 
S E V E N D E incubadora con 
correspondiente idiromdre. cab-
da ciento veinticinco huev:^ 
Para informes en esta Adtnn; • 
tración. £-209 
S E V E N D E la casa número 23 dé 
la calle Suero de Quiñones. Infcr 
mes: Calle Torre, número 8, de 
tres a seis. • E—2093 
S E V E N D E coche niño, buen uso. 
Razón: Ramón y Cajnl, número 
31, bajo." ,E—2094 
S E V E N D E un carr^, caballería 
y arreos. Para tratar: Parador 
del Angel, Caño Eadillo, nú-i 
mero 11. E-2Ü97. 
S E V E N D E un manubrio en Vi-
llaquiliimhrc,' semi nuevo. Para 
tratar: En el salón, todos lo^ 
donanros do 2 a 8 de la tnvtlc. 
£-2093; 
T R A P E R I A . . Carretera Aburas, 
. núm. 0, Se compra toda ciase dr 
trapo, pspel y huesos y se ye'i 
den tnpos para ümp.cza, 
£—xSóC 
En la calle más céntrica oc L i 
Baño.ra, tm local, sin columnas en 
la fácbada, ni ta su interior, 
j Faciiada 7,30 metros, fondo vem 
! to, altura cinco. Propio para café, 
! c ircio de tejidos o tndustriai 
| sí. • íures. 
r jiiíarmes en la Administración 
ide t-ste periódico. A-2005. 
!• H f l ^ . 
T E M A S 
ci« ) Aliados moscovitas 
•* on 




Dejemos a un lado, en el largo y peligroso catálogo for-
mado por los amigos y defensores de la Unión Soviética ©n 
América, a los partidos avanzados, a los inconscientes y a los 
"snobs'Vy apuntemos a una minoría que predica una doctrina, 
al parecer disparatada, pero que va infiltrándose lentamente 
en una extensa capa social. Aludimos a los defensores de la 
restauración del comunismo indígena. 
En algunas repúblicas como El Ecuador, Bolivia, Perú y 
Méjico, la población acusa una marcada preponderancia i e l 
elemento indígena. Descendientes de los Incas, que aún hoy 
conservan celosamente sus milenarias tradiciones, supersticio, 
nes que resisten denodadamente al esfuerzo de los miaioneroa 
cristianofc. Vagabundos que pasean indolentemente entre las 
ruinas del Cuzco, la misteriosa ciudad del Sol. Mejicanos que 
añoran los tiempos bárbaro» y fastuosos de los sacrificios hu , 
manos en las pirámides aztecas. Peruanos, herméticos, cubier. 
tos con el poncho, siguiendo el camino de las llamas, cónsul, 
tando todavía las palpitantes entrañas del cóndor. Indios ay-
marás , altos, fornidos, melancólicos, contemplando el mundo 
desde la antiplanicie boliviana, paisaje áspero y caótico. Todo 
Un conglomerado extraño y confuso, dormido en legendario 
sueño al -que se quiere despertar inyectándole un deseo de 
revancha. Un mundo desquiciado que se pretende reconstruir 
lanzando por la borda todo el trabajo de siglos de civilización 
cristiana. 
La cosa no es para ser tomada a la ligera. Se multiplican 
las sociedades, fundadas para desenterrar costumbres milena-
rias, para reverdecer viejas tradiciones. Menudean las inst i , 
tuciones culturales con fines al parecer inofensivos, pero con 
el objetivo oculto y peligroso, por cuanto no se limitan a des-
arrollar su labor en un plano exclusivamente cultural como, 
por ejemplo, lo hicieron aquellos arqueólogos que nos dieron 
el regalo de las magníficas excavaciones asirías. Se quiere re-
sucitar la época decadente, pero brillante, de Atahualpa, pre-
sentándola como dorado espejuelo a los indípenas que arras-
tran hoy una vida~ mísera. Ni que decir tiene que toda esa 
campaña ha de llevar forzosamente un sello antiespañol, 
pues a los primeros conquistadores se achaca la culpa de la 
decadencia del indio. Es su mente simple y primitiva quedan 
grabadas las proclamas de sus presuntas defensores, que les 
dicen; "Antes erais reyes y vivíais libremente, felices con 
vuestros ritos, con vuestras costumbres. Llegaron los extran-
jeros y os impusieron el yugo y costumbres que no pueden 
ser las vuestras. Se llevaron vuestro oro y vuestra libertad. 
iVolvaraofí a aquella época feliz y, puesto que ya no es posible 
coronar a un rey, conquistemos el poder para el proletariado 
indígena!" 
Todo esto, y mucho más. se dice y se repite obstinadamen-
te en numerosas publicaciones que deforman con todo cu'dado 
la verdad histórica de la colonización española. No se les di -
ce que las benignas leyes de Indias incorporaban de buen gra. 
do a los elementos indígenas en las tareas del Gobierno; como 
tampoco saben que cien años antes de que los norteamerica-
nos ftmdaran la Universidad de Harvard, bebían ya ciencia 
los indígenas en las aulas mejicanas. ¡La leyenda negra, pese 
a los esfuerzos de los hombres cultos, priva todavía en las 
mentes de muchos que combaten y combatirán siempre nuestra 
causa! 
|unta P r o v i n c i a l 
Hañno-Panadera 
I n f o r m a c i ó n 
Esa campaña, llevada por elementos culturales, verdade-
ros y eficaces aliados de Moscú, es, repitámoslo, fundamen-
talmente antiespañola, y está dirigida por una minoría faná-
tica, anticatólica, que en varios países cuenta con la simpatía, 
el apoyo y la complicidad de gente encumbrada. 
Y nos ha venido todo esto a la pluma, pensando, sobre to, 
do, en aquellos a quienes está encomendada la reconquista 
espiritual de América. Mal se puede llevar ésta a cabo «i pr i -
mero no se conocen bien las dificultades y los enemigos que ción que ha sido hecha puDiiea 
hay que vencer. Oímos a menudo la repetición de uno de los y que se presentarán en las po-
primeros postulados de nuestra Revolución; la voluntad dé í [ieünicas que se indican en la 
.Madrid, 2.—Como resultado 
del concurso anunciado en el 
"Boletín Oficial" núm. 321, del 
17 de noviembre último, para 
cubrir 500 {plazas de tenientes 
profesionales del arma de Avia 
ción entre los oficiales próvi-
sionales de armas y cuerpos 
combatientes del Ejérci to y k 
Armada y de laa unidades t i^ 
tierra del Ejérci to del Aire , 
han sido seleccionados los of i -
ciales que figuran en la reía 
fecha que se señala: 
Del 1 al 200, el día 12 de fe-
brero en la roliclínioa de Ma-
drid. 
Del 201 al 300, el día 16 de 
febrero en la Policlínica de Ma 
drid. 
Imperio: y a veces nos asalta el temor de que esa rotunda fra 
se caiga en la sima del tópico y quede vacía de todo contení 
do doctrinal, malogrando toda la grandeza de nuestro destino. 
En cuanto a la reconquista de América, reconquista espi-
ritual, no puede llevarse a cabo más que con un sentido "rea-
lista" de las dificultades amontonadas en la empresa y de la 
táctica más ventajosa para vencerlas. 
Compendiar todo esto, desborda ampliamente los límites de un 
corto artículo, por lo que vamos a limitarnos a señalar el úni- -Del 301 al 400, el día 12 de 
co camino a seguir para dar la batalla a este temible enemigo {febrero en Ja Poloclmica de Ta 
que hemos señalado. j blada (Sevilla). 
Y no puede ser otro que la afirmación y defensa de nues-¡ Del 401 al 500 el día 19 de 
tros valores culturales. Cuando el nuevo continente se ve sa-1 febrero en la Policlínica de Ta 
cudido por esa ráfaga "revisionista" que intenta re t rotraer loUji^a (Sevilla), 
a las condiciones de la época precolombina, claro que disfra- pe í . 501 al 638, el día 26 de 
zadas con nuevos modos, a nuestros "misioneros" no les que, ! f o r e r o en ia Policlínica de Ta 
da otro remedio que el imponer la superioridad de nuestra j3lacja (Sevilla) 
cultura con la defensa ¿el. pati-Imonio legado por España, | . resultaren inútiles 
Quiere esto decir, lisa y llanamente, que, como escaramuza i J-os que lesuitasen inumes, 
preliminar, habrán de luchar por la hegemonía de nuestro idio. serán pasaportados para su 
ma, por la superioridad de nuestra literatura, de nuestras ár- destino de procedencia y ios 
tes, de nuestro prestigio intelectual, de todo aquello, en fm, útiles quedarán prestando sus 
que forma el acervo cultural español. Una batalla ganada en servicios en las unidades de 
el escaparate de,una librería puede ser más valiosa que un aviación hasta que les corres-
triunfo rcEcrante en el terreno diplomático. Una vieja cos-
tumbre española conservada en el mundo h spano, supone qui-
zá más ventajas que un avance en el terreno económico. 
H^panoamérica es hoy un mercado fascinador: acucien a 
él comerciantes del mundo entero, con el fin de ganar para 
sus causas oro e inteligenc Todavía America, cülturaimen 
te es una colonia europsa. í sustenta de las ideas llegadas 
del viejo mundo. Pero esto no puede durar. Son demasiadas 
las ambiciones naturales y legítimas, que luchan por impri-
mir a la vida americana una característica propia, vigorosa-
mente perfilada. Nuestra tarea preosamente es la de con-
servar en ese hirviente crisol ios rasgos inconfundibles de la 
cultura española. Y para ello nada más conveniente que l u . 
char 'primero contra quienes más directamente atacan a nues-
tros valores, y entre ellos incluímos a toda esa gama de aba- • 
dos moscovitas, a ese mundillo artístico e intelectual que i n , | 
tenta la resurrección de una América limpia ce toda mñuen. g 
cía europea. , . . g 
Se nos antoja que todo lo que no sea empezar por ahí , to . g 
do lo que no vaya dirigido primordialmente a consolidar y 8 
acrecentar nuestro prestigio, quedará conüeüatío a dar vueltas 2 
en torno de una frase pomposa y tristemente esterü. 
ponda hacer los cursos de pilo-
tos y observadores. Las autori-
dades militares a quienes afec-
ta esta orden/ dispondrán lo 
necesario para jsu cumplimien-
oooscooco QouunaoaaaaL••doaooosoaa 
to, facilitando los oportunos 
tpasaportes a lo» inteeresados. 
- C R . N.) 
E L EMBAJADOR DB 
I T A L I A Eíi* 
BAKOELONA 
•cdojia, 2.—El Embíija-
. v de Italia en España, geno-
ral Gambara, visitó esta maña-
na la Casa de Italia y el Inst i -
tuto-Escuela de Italia en Bnr-
celona, donde fué recibido por 
la colonia y autoridades docen-
tes.—(R. N.) 
E N T I E R R O D E L OBISPO 
D E SEO D E U R G E L 
Seo de Urgel, 2.—A las once 
de esta mañana se verificó en 
esta ciudad el entien o del Obis 
po de Seo de Urgel, Dr. Gui-
tart, fallecido recientemente 
en Barcelona. 
BUQUE D E G U E R R A 
ARGENTINO E N 
CANARIAS 
Santa Cruz de Tenerife, 2,— 
Ha llegado el transporte de 
guerra argentino "Pampa". 
E l comandante del buque, 
acompañado del cónsul argen-
tino, cumplimentó al coman-
dante general de Canarias, go-
bernadores civil y militar y 
otras autoridades. « 
quiaron a loe mari^* 0 V 
almuerzo.—(R. ^ f10* «o* 
V I S I T A A BAKTA 
CRUZ DB T E N ¿ £ P í , 
Santa Crua de T e w * 
Procedente de B u ^ G' 
con dirección a Génov ^ 
el buque italiano " (^• 'Ai 
de- de 26.000 t o n S 0rí¿ 
turistas que en él viakn l ^ 
una excursión por 1* 
ya temperatura es JÍ!8',c^ 
mente p r i m a v e r a l . — ^ 
CONMEMORANDO »» 
L I B E R A C I O N ^ 
Barcelona, 2.—La , 
Vich ha cabrado ^ y " ^ * 
ta conmemorativa de si 
ración por las tropas 
ralísimo Franco. ^ 
A l acto asistieron el ^ . 
García Eseamez, en r e p S ? 
cion, del teniente genera] n 
gaz^ el gobernador civil y ot 
autoridades. La ciudad e"si 
totalmente engalanada y Pi 
cmdario> se sumó a todas )!! 
ceremonias celebradas «1 
enorme entusiasmo, al " 
que en los pueblos 'limít^11 
también Uberados en la i r i i ^ 
trofeS) 
fecha—(R. N.) 
proclama del pretendiente a 
fue a de 
renteras de! 
I r o p a s 
PAIS 
Pr pan y fina 
Por orden telegráfica del llustrí 
simo señur Director Gcieral de 
Agricu tura se fijan los Mguienies 
precios para las harúias y pan, que 
regirán en esta provincia hasta nue 
ya orden: 
H A R I N A D E TKIGO 
En fábricas de Sahaíjún. Gordon 
cilio. Grajal de Campos, Valdcras 
y Valencia de Don Juan, a ochenta 
pesetas quintal métrico (80.00 pe 
seias Qm,). 
iín fábricas de Armunia y Palan 
Quinos, a ochenta y una pesetas 
con cincuenta céntimos quintal mé 
trico (81,50 pesetas Qm.) 
íLn fábricas de Asturga, tícnavi 
des de ürbigo. La Bañeza, La Po 
lk de Gordón, Valdcrrey y Vega 
Magaz a ociienta y dos pesetas coa 
«etenta y cinco céntimos quintal 
oureñeo (82,75 pesetas Um.). 
t£n fábricas de Cistierna, Ponfe. 
rraüa y Riano, a ochenta / cuatro 
pesetas con cincuenta céntimos qum 
tal métrico (84,50 peseta> Um-). 
PAJSi F A M I L I A R 
En los partidos judiciales de Sa 
hagun, Valencia de Don Juaii, ex 
cepui en ios Ayuntamientos de Al 
inainca y Vega de A mauza. regirán 
ios precios que siguen: 
Piezas de medio kilogramo.—^Pan 
de miga hueca: 0,45 pesetas; pan 
bregado, 0,45 pesetas. 
1 ;ezas de 1 kilo.—Pan de miga 
hueca, 0,80 pesetas; pan bregado, 
0.80 pesetas. 
piezas ue kilo y medio.—Pan de | 
m.^a hueca: 1,15 pesetas; pan bre 
gano, 1,15 pesetas. 
Piezas de 2 kiios.—Pan de mista 
huc .a , 1,50 pesetas; pan bregado, 
1,55 pesetas. 
Piezas ue 3 kilos.—Pan de miga 
hueca, 2.25 pesetas, pan bregado, 
2,35 pesetas. 
En ios partidos de León 'excep 
to a cap,tai) .Astorga, La Bañeza 
En los partidos judiaalc» de Pon 
ferrada, Villaíranca. Rfoño, La Ve 
cilla, Murías de Paredes y Ayunta 
miento de Vega de bjphiareda, re 
giran ios precios que áigucu. 
Piezas de medio kilogramo.—Pan 
de miga hueca. 0,45 pesetas; pan 
bregado, 0,45 pesetas. 
Piezas de 1 kilo.—Pan de miga 
hueca; 0,85 pesetas; pan bregado. 
0,85 pesetas. 
Piezas de kilo y medio.—Pan de. 
miga hueca; 1.20 pesetas; pan bre 
gaüu. 1,25 pesetas. 
Piezas de a kilos.—Pan de miga 
hueca. i,6u pesetas; pan bregado, 
1,65 pesetas. 
Piezas de 3 kilos.—Pan de m:ga 
hueca. 2,40 pesetas; p<«n bregado, 
2,50 pesetas. 
En la capital de Leó.i y sus al 
rededores regirán los precios que 
siguen: 
Pieza» de níedio kilogramo.—Pan 
de miga hueca. 0,45 pesetas; pan 
bregado, 0,45 pesetas. 
Piezas de 1 kilo.—Pan de miga 
liueca:: 0,85 pesetas; pía bregado, 
0,85 pesetas. 
Piezas de küo y medn.—Pan de 
miga hueca. 1.25 pesetas; pan bre 
gado. 1,25 pesetas . 
Piezas de 2 kilos.—P.ui de mrga 
hueca, 1,60 pesetas; pan brégalo. 
1,65 pesetas. 
Piezas de 3 kilos.—Pan <ie miga 
hueca; .2,40 pesetas; pan bregado. 
¿,50 pesetas. 
E l margen de to'erai'ua tn e» 
peso, para e pan íami'iar, será del 
cuatro por\ciento, en bloques ue 
diez piezas y ei ocho por ciento pa 
ra piezas sueltas. 
P R E C I O S D E PAN D E LUJO 
En toda la provincia se vende, 
rán n los precios siguievtea. 
Piezas de 40 gramui, cinco cén 
timos por pieza. 
Piezas de tío gramos, 10 céntimos 
por pieza. 
Piezas- de 120 gramos. 15 céntt. 
mo» por pieza. 
Piezas de lüo gramos, 20 céntt, 
mos por p;eza. 
Pieza» de 200 gramos. 25 céuti 
mos por pieza. 
Para eiaborar pan de :ujo, e» obli 
gatono inscribirle: cu el registro ofi 
cial que l leva esta Juma harino.Pa 
nadera y abonar e' correspondiente 
margeii diícrencial de precios. 
E l margen de tolera-cia en peso 
para el pan de Ju;o í-crá el seis por 
ciento en bloques de ¿5 piezaz y e1 
doce por ciento para piezas sueUas, 
—ü(]0— 
A F I R M A X/NA NOTA 
OFICIAL 
Berlín. — juas r¿spues-
tas alemanas lian demos-
trado que ias m ormacio-
nes SAtg+ó . íramcesas, de 
que ha Día tropas a k n u -
nas én ia Gaiizxa Oriental, 
son falsas. 
Ahora, el Ministerio de 
3 Información ixg es ha de-clarado por medio de la 
g Agencia fiavas que no 
° soofi tropas r«gular¿s ale-
'4 manas, sino "milicias ne-
§ gras" y destacamentos de 
I "calaveras" los que se ha 
n lian en la Galizia rusa. 
| Las autoridades aLmanas 
§ afirman también qu« nm-
g gún destacamento de las 
o S.L. se encuentran en re . 
o giones fuera de la ñ o n t e -
g ra alemana.—(D. N . B.) 
e ooQQüooítit^oooaooBoauo iauooaaaao 
v.v .%w.v.v .v .v .v .v .v .%v.v .v .v .v .v .v .v .v .v .v .v 
La de^ca'ga en lai estacio-
nes ferroviarias 
—oüo— 
Por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores se ha concedido el e;;e 
quatur, como cónsules generaics 
en Barcelona de la Argentina y 
Ge Colombia, a don Miguel Airre 
do Molitiú y don Eduardo Guz-
mán Esponda, respectivamente, 
ambos con jurisdicción en toda 
España 
Lo que se hace público para 
general conr-cimiento y a fin de 
que les sea prestada a dicho^ se-
ñores la debida asistencia ^ara el 
mejoi desempeño de' sus funcio-
nes consulares, guardándoles los 
honores y consideraciones que 
son peculiares á sus cargos. 
TRONO IMPERIAL RUSO 
Par í s .~El Gran Duque Wiadimiro Romanoíf, actuábante 
pretendiente al trono imperial ruso, ha lanzado con motH 
del Año Nuevo ortodoxo, una proclama a sus fieles, en la que 
se habla de la actual guerra ruso-finlandesa. Dice este manL 
fiesto: "Envió un cordial saludo a todos los rusos con motivo 
del Año Nuevo. Este nuevo año debe traer aparejado grandes 
cambios en nuestra Patria. Terminó el pasado año con una 
agresión soviética al pacifico pueblo finlandés sin' ninguna ra 
zón y justificación. Esta agresión fué acompañada por la fe! 
rocidad contra la población cival lo cual ha infandido en todo 
d mundo civilizado más repugnancia y horror que nunca hacia 
el régimen soviético. E l poder soviético internacional, trata 
de un modo inhumano .incluso a sus propios ejércitos, obligan, 
doles con la violencia a combatir, hambrientos y miseraole! 
mente equipados. La falta de adecuada dirección militar y dé 
organización conduce a estos ejércitos al desastre. El pueblo 
ruso es contrario a la guerra contra Finlandia y no quiere 
su esclavitud. La futura Pwusia Imperial, que se aproxima, 
respetará siempre la independencia de Finlandia. El poder so, 
viético que quisiera convertir en ruinas a ios pueblos de Eu, 
ropa derrama sangre de los inocentes en nombre de la revo, 
lución mundial, pero esta sangre inocente lo conducirá a la 
muerte. Ha venido la hora de la justicia divina para este 
poder impío. Confío que en el presente año tendrá la emigra, 
ción rusa antibolchevique la posibilidad de tomar parte en ia 
liberación de su Patria". 
Hay que notar que el Gran Duque Wiadimiro, heredero 
de los derechos de S. A. L el Gran Duque Cirilo, muerto en 
. Francia el 12 de Octubre de 1938, ha nacido el 30 de Agosto 
de 1917, precisamente en Finlandia.—C. I . B. 
V E L A D A 
T E R C I A R I O S 
El Director Genera] de Ferrnca 
rriles, tranvías y Transportes por 
carretera en orden dt 15 de er.ero 
dei año en curso en c fioletín Oíi 
cial del Estado de fecha 18 del mis 
mu raes. dice i 
"Orden de 15 de-cuero de 1940 
para descarga y salida urgente oe 
mercauciás en las estaciones de is 
rrocarrii.. , 
limo, señor; Es de importancia 
exlraoruinaria tú 'Os presentes mo 
montos aprovechar, al máximo, el 
material térroviario, evitaudu para^i 
zaciones cíe vagones que perjudu 
quen el transpune y también que 
las mercancías se detengan demasía 
do tiempo en los mudies y en los 
ai-macenes de las estadüiies. 
i^n conseLuencia, este Alinisteno 
tiene a bien disponer: 
Primero: Se ordein a las Compa 
nías ilc í'errucarjves ciuc procedan 
a la descarga de toda clase de mer 
cuanto a las mercandaí que no ten 
gan las condiciones expresadas, se 
reducirán los plazos señalados por 
la Kcal Orden de 13 de junio de 
79.' > a un tota'' de diez- dias asignan 
do el de cinco días para cada perío 
do, debiendo al final de- primero 
ser también noíitica'Jo al Goberna 
dor Civil, ' sin perjuicio de que se 
cumplan todas las foinulidades seña 
ladas en 'a repetida t iud Orden de 
13 de junio de 1930. £1 sobrante de 
la subasta efectuada =e ajustará a 
lo dispuesto en Ja O-den de la Di 
rección General de Obras Públicas 
de 20 de mayo de 191; y Real Or 
den de 13 de junio de 1030/ 
eivicios pa>viii* 
i aidíes de Ab*8-
Se advierte a .ua mdástrialts de 
tallistas de m tramairmos de la ca 
pital que gn el uuprjrrogablc plazo 
de cuarenta y odi-j hora», habrán 
de entregar en estas cáicnas las 
listas o relación de las canillas de 
sus clientes, al objc.j de poder ve 
riíicar otro racionami/.ito en Ja pro 
xima semana. 
También se recuerda a los rcí r i 
dos industriaies la prohibición 
soluta de todo acto de coacción 





viaje de Inglate 
Copenhague, 
nés. que hacía 
rra a Dinamarca, ha chocado ;on 
tra una mina, hundiéndose. Ocho 
de os tripulantes han sido sana-
dos.—R. N . 
A C C I D E N T E FERROVIA-
Como ya hemos anunciado, 1 gelines Diez y Avelina L . Cano., 
mañana, a las seis de la tarde, 3. "El filandón". La hermo. i caucias correspondie-ncs a expecncio 
tendrá lugar, en el Salón de los I sísima zarzuela sobre escenas ne.s. va8a^ completo, si transcu 
Capuchinos, la Velaaa recreati.i asturianas. Adaptación musical,! r.rido el.piazu señalado en su respec 
vo-artistica, organizada con señorita Pilar Alonso. i tlva tania ü en ei d« ocho hon s 
París, l.—^í autovía de Str̂ s-
burgo, ha chocado contra M 
tren de mercancías que se halla-
ba detenido en una estación, f< 
ab sultando tres muertos y siete '« 
ridos. 
. El accidente se ocasionó 
res. al objeto de alistarse en deter «rro.r en el funcionamiento d; W 
minados estab ecimií nos, siendo se aSuJas' R. N. 
veramente sancionad u log que ape 
laren a estos rcprobabls procedí. V»V»'«VB'BV.B.VAV.V.V.V s 
miemos. ; 
W . W . V C W . V Í 1 V . W Í Í V Í I W . ' P ^ t i t ©1 Parcp*̂  
Debiendo adquirirse por la Junta 
r a c a 
m u t í 
ias 
Cotí 
C a n d e l a s 
la solemnidad 
Económica de este Parq-.' 
tículos que se detalbn1 
motivo del nombramiento de 
las nuevas Juntas directivas de 
la Venerable Orden de San 
y los Ayuntamientos oe Pola de 1 Francisco. 
Cordón, A manza y Vega de Aiman j Quienes deseen asistir al in_ 
»a, regirán ios precios que siguen: I teresante festival, deben apre. 
Piezas de medio kilogramo.— Pan | curarse a recoger las invitacio. 
de miga hueca: 0,45 ptscias; pan ne3 en Ia imprenta de don Je. 
bregado, 0,45 peseta*. ' sús López y en la mercería de 
Piezas de 1 kiio.—Pan de miga j don Ramiro González, en la ca. 
faueca, 0.80 pesetas; pan bregado, de la Rúa. 
0.S5 pesetas. Promete ser muy notable la 
Piezas oe kilo y medio—Pan de • helada, que se ejecutará con 
miga hueca: 1,20 pesetAs; pan bre j arreglo al siguiente programa: 
gauo, 1.20 pesetas. 1. "Da fuente de la gracia", 
Piezas de 2 kilos.—Pan de miga ' auto sacramental - nónimo, del 
hueca: 1.55 pesetas; pan bregado, ; siglo X V I . 
1,60 pesetas. \ Reparto: Recitación de la 
Piezas de 3 kilos.—Pan de miga' Loa, señorita Avelina L . Cano; 
hueca; 2,30 pesetas; pan brezado, Gracia, Adelita L . Menchero; 
2,40 pesetas. j Confesión, Pili Corral; Contri. 
[ción, Angelita San Blas; Penll 
^ v w - ' o V r t W W W V W V ^ V . V tonda, señorita Nieves Charro* 
Reparto: Maruxa, señorita en los demás casos, habida cuenta Ofelia Diaz; Coliu, e¡ niño^An! Je h i señalada> en la Real j rriíes ¿ 3 Norte deHáñ; 
tonio Maroto; Tina, la ama Car 0rdea de 25 de octuüie de ^ i » y yor brevedad, con doj 
mina Igarza; Flora, señorita Pi - ' su m ^ c a c i ó n introducida por la 
ü Corral; Pepina, señorita Ade de lS de iolld de «934. ía haya 
litía Zardón; Suncia, señorita reanzado el consignatario, sin mas 
Nieves Charro; Zagal, señorL! r.e:,î ,nsabilidad t>a'a ¿as Compañías 
ta Petrita San Segui-do 
A ti, estudiante. 
A ti, hombre de ciencia* 
A todos, en fin, interesa ver 
L A T R A G E D I A D E 
LOUIS P A S T L U R 
Vicio, Alberto G. Miguélez; 
Descuido, Pedro Puente. 
2. "La puesta de sol". Co. 
ral a tres voces, por las seño, 
ritas Tilita Suárez, Purina G. 
• Serrano, Elvirita Picón. AdelL 
I * peUcnlaTaí ̂ d T como el | l ^ T t ^ ^ l l ^ 
Conchita Hernández, Petrita sabio a qxüen inmortaliza, HOY, en el 
TEATBO ALFA6EME 
San Segunlo, Alicia Hernández, 
Maruia Gutiérrez, Consuelo 
González, Camina Arias, A n . 
Coro: Las señoritas Chelo R. 
Granizo, Carmina Revenga Do. 
min uez, Pili Queimadelos, Si. 
ra Valdés, Angelita San Blas, 
Florita Guada, Adelita L . Men-
chero, Pili Escribano y Josefi-
na Alonso. 
4. Dúo cómico de "E l Case-
río", de Guridi, por las señori-
tas Pili Corral y Adelina L . 
Mencl.sro. 
VWVUVWAV.VAW.W.Vrt 
A tí, estudiante. 
A tí hombre de ciencia. 
A todos, en fin, interesa ver 
L A T R A G E D I A D S 
LOUIS P A S T E U B 
L a película tan grande como el 
sabio a quien inmortaliza, 
HOY, en el 
TEATRO ALFA6EME 
de Perrocarnes que la que pueda 
atribuirse a incurra o mâ a fe de 
ios agentes encargados de eíecluar 
la, aunque su desi.arga y depósito 
la subasta eíectuada se ajustará a 
cía de muelles cc-rradoí. 
Secundo: Prev.. mente a la des-
carga de â mercancía por las cora 
pañias de Ferrocarnle.* se requerí 
rá al Interventor del Estado pjra 
que expida certificaciones! expresi 
vas de- las causa» di-tenninantes 
de la, descarga, en la que haija coas 
tar asimismo los resultados de' rece 
• Deben pasar por estas oficinas 
todos l^s Caballeios Mutilados 
que hayan solicitado las plazas de 
factores al Estudio y mozos de es 
taciói. en la Compaiiíi de Ferrcca 
paña a la ma 
fotografías 
tamaño carnet, para comunicarles 
un asunto de interés. 
Asimismo debe de pasar por esta 
comisión e»! mutilado Olegario y i 
lorio Casado. 
i X X X 
Se pone en conocitnien'.o d* los 
Caballeros Mutilados a quioHci pue 
da interesar, que se halla vacante 
| una plaza de encargado en el esta 
blecimicnto de ultramarinos del Pi 
lar, dotada anualmente con 4.000 
pesetas. E l interesado no será cojo 
ni manco y debe acreditar los cono 
| cimientos indispensab'es de! ramo. 
Hállase igualmente vacants lap'a 
za de guarda corredor en la presa 
vieja de León, con ol sueldo de 
de este esíablecimieif) 
los 
conti" ̂  
S. celebró ayer en ^ C a S Í ' . ^ Y ^ } ^ ' ^ ** 
a U e r O S ^ ^ * ^ ^ Purificación dc fresados puedan hacer sus o l ^ 
| Nuestra Señora. i Por €scrito en sobí"e ce:Í iv'rector 
La coincidencia de ser primeé ' cuaIcs serán dirigida? al l 
• viernei de mes, y el día meusuai 
dedxado a la -Virgen del Piar 
en este año de s-u centenario,- h i -
zo aumentar de forma singular 
el número de comuniones.. En to-
das las iglesias se comulgó como ofertas hasta las do^c horas 
en la* fiestas más solemnes. ^hn d ía v teniendo er; cuenta 
Por lo que respecta a la tra-
dicional fiesta de "'los Usías" en 
Santa Marina, la Real, estuvo 
muy. concurrida y brillante. Ce-i 
lebró la misa el celoso ecónomo 
j de la parroquia, don Gregorio 
I Suá re i . asistido de sus coadjuto-
res don Sotero Diez y don Sa^ 
turnino Escudero. 
E l señor Lectoral de la Cate-
constar en dicho sob'-e que sc ^ 
de oferta para el cn.-.cnrso 
de febrero que se esleorará 
12 de este mes. adrin^éndose c^ ^ 
de 
cho día y teniendo e' 
k>s pagos estarán sujetos a 
puesto del 1.30 por cielito 8oDr 
gos al Estado. 
Las ofertas las Inrán ¡os ^ 
:iog sobre 
Almace^ santes a base de pr' 
cancías situada en 
de este- Parque. ^ 
Los pliegos de coldici°;,C* ,ici¿r' 
cas y lega/es estarán a -d ' ^ cnCc 
peuf 
iTief 
niente que el interesado 
León o cercanías. 
resida en 
noenmemo efectuado y en íspeciaJ, 1̂ 60 pesetas anuales, siendo conve 
d̂  su estado, c?niidví. peso y avt; 
rías apvccisbles al exterior. j 
Tercero: Posteriormente a la 
descarga de la mercancía, caso de 
ser susceptible de .tvena e inminen i 
te deterioro, o que requiera medios I 
especial es de conserva' .'ón y de so I 
guridad, se procederá « la subasta 
de la misma con la presencia del ,n 
terventor del Estado, invitando a 
presenciarla a un representante del 
Gobernador Civil como dei'egado <!e 
Abastecimientos y Transportes. En 
CINE MARI 
H O Y ¡Estreno! 
SANTA B O G E L I A 
Film nacional, según la novela 
de Palacio Valdés. 
dral, desde la cátedra sagrada, ha de los concursantes basta * rftíni 
horas de dicho día ^ ^ . ¿¡Jj* 
rá la Junta Económica de ojt¡1 
cimiento para examinar did 
tas. 
AKTICULOS , 
S? 21 quintales metnco». 
VÍ\ :ES 
Vmo, 20.000 J¡tro-<. 
Patatas. 37-853 kilu*' 
Chocolate. 7-4^3 l'*'0™'* 
Cebollas. 251 küo^ 
Manteca de vaca, 86 M 
bló del ejemplo de humildad y 
obediencia que nos dieron Jesús 
y María en la Purificación y Prc 
sentadón en êl Templo. 
L a oferta de las palomas tradi-
cionales, junto con urt mazapán, 
fué hecha por el abad dé "los 
Usías", don Ramón Lázaro. 
E n la Catedral estuvo muy de-
vota la función en l̂onor de la 
Virgen de! Pilar, celebrada por el 
Apc stolado de la Oración. Sobre | 
todo por la tarde, concurrió mu- i 
chisima gente; la fnción, muy | 
brillante. 
Predicó el señor Magistral de 
la Catedral, quien, tomando la 
coincidencia del prirner viernes de 
mes con la fecha del aniversario ' 
del Pilar hizo un paralelismo tn-
ti« la pronjesa de la Vrgen en j 
Zaragoza y la del Corazón de Je- "•"^ -amin 18 110 
sús al Padre Hoyos sobre el reí- Film nacional, según 
nado de Cristo en España. i de Palacio Valdés. 
Wm'.'mW,WmV 
HOY ¡Es t reno! ' 
SANTA B O G E I J * lí 
